









































































そう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない 無回答
1 
横浜市民のプロスポーツチームに対する意識調査 
芝井 清久   調査科学研究センター 特任研究員 
 






















1. 有効発送数 976 （宛先不明による返送24） 
2. 有効回答数 403（男性204名、女性198名、無回答1名） 















































































































































































地元のチームだから 強いチームだから 好きな選手がいるから 家族が好きだから

















好き やや好き どちらでもない あまり好きではない 好きではない 無回答
